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摘 　要 :实践的客观性和能动性源于物质的客观性和辩证性 ,实践的受动性和受制约性源于
物质的客观性和规律性 ,实践本体论颠倒了二者的关系。由此必然导致唯我论。马克思主义哲学
的创立有研究和表述两方面。从研究即发生学的角度看 ,唯物史观在先 ,因而实践范畴在先 ;从表
述的逻辑看 ,则是物质范畴在先 ,实践范畴在后。自然界在时间上和物质范畴在逻辑上的先在性 ,
并不会否定实践的重要性和实践范畴的核心地位 ,就像《资本论》的商品范畴的先在性并不否定剩
余价值范畴的核心地位一样。
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关于实践唯物主义的讨论历时已久 ,至今仍在延续。据不完全统计 ,从去年到今年 ,在《哲
学动态》、《学术月刊》、《文史哲》、《南京大学学报》等许多刊物上发表的与这个问题的讨论有关









体和客体的相互作用 ,等同于实践的辩证法 ,否定自然辩证法的存在 ;认为自然辩证法是恩格
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斯强加给自然界的。
这就产生了两个问题 ,第一 ,人类实践是如何形成的 ? 它与物质自然界的辩证运动关系如






















听闻、有目共睹的 ,人类实践至今对它们仍然无能为力 ,不起作用 ,而且反受其害。在这种情况
下来谈实践是本体 ,人类不是也太自高自大了吧 ? 如果实践本体论者主张的是 ,实践是人类世









论者的论证可以成立 ,就等于说 ,由于必须通过射电望远镜才能看到 X星体 ,所以 X星体的存
在依赖于射电望远镜。这显然是站不住的。至于“离开了实践自然界是没有意义的 ,所以自然
界依赖于实践”这种观点 ,从逻辑上说也是偷换命题。的确 ,离开了人的实践 ,自然界就不可能
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与人发生关系 ,因而对人是没有意义的。但是 ,自然界对人的意义取决于实践 ,并不等于自然
界的存在依赖于实践。所以 ,不能从离开实践自然界就没有意义 ,推出离开实践自然界不存





自然界、外部世界就没有意义 ,等于无。在此我们要向他们提出一个问题 :离开了个人的实践 ,

















的。”[2 ] (P89)在此 ,列宁指出了人的感觉、意识 ,从而人的实践 ,根源于物质的特性这一基本事
实。恩格斯更明确地指出 :“发展出能思维的生物是物质的本性 ,这是在具备了条件 ⋯⋯的任



























人的自觉能动的实践活动为什么具有受动性、受制约性和顺应性 ? 假如它具有本体地位 ,它就
是至高无上的 ,就是自因和自足的 ,然而 ,实践无论以何种形式出现 ,都不能随心所欲地展开 ,而要受
到客观世界和它的辩证规律以及自然、社会各领域的具体规律的制约。这说明实践并不具有本体
的意义 ,反而是有所本的。而且由于其主动性、能动性都必须在合乎客观规律的前提下才能发挥出








和生活中 ,和别人一样 ,都深切地体会到物质自然界对他的制约 ,但仍然要夸大实践或主客体
的辩证法 ,否认物质自然界的辩证法 ,由此走向了唯心主义。而他们却又以唯物主义者自居 ,
这是他们的学说中的内在矛盾。要么放弃唯物主义 ,要么放弃实践本体论 ,二者必居其一。
三、范畴体系中的物质范畴和实践范畴
列宁曾说 ,“发现唯物主义历史观 ,或更确切地说 ,彻底发挥唯物主义即把唯物主义运用于
社会现象”[4 ] (P56) 。斯大林也曾经说过 :“历史唯物主义就是把辩证唯物主义的原理推广去
研究社会生活 ,把辩证唯物主义原理应用于社会生活现象 ,应用于研究社会 ,应用于研究社会
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历史。”[5 ] (P424)许多论者对此持否定态度。他们根据马克思主义哲学形成的实际情况指出 ,
唯物史观的创立在马克思主义哲学的形成、发展史上是最先的 ,而不是在后的 ,所以唯物史观
不是辩证唯物主义推广运用的结果 ;所以 ,唯物史观的最基本范畴 ———实践 ,在马克思主义哲
学范畴的排序上 ,应该处在起点的位置上。这就产生了这样一个问题 :“历史唯物主义是辩证
唯物主义的推广和应用”的确切含义是什么 ? 是否可以从唯物史观的创立在先推出实践范畴
在先 ? 这个问题可以分成三个子问题来谈。第一 ,从发生学的角度 ,即时间的维度来看 ,唯物
史观是在先的还是在后的 ;第二 ,从逻辑学的角度 ,即逻辑推演的角度来看 ,唯物史观应该在先
还是在后 ;第三 ,在马克思主义哲学的范畴体系中 ,物质范畴和实践范畴究竟何者应在先。








抽象 ;前者是特殊 ,后者是一般 ;所以唯物史观的创立在先。这是符合研究过程必须从具体到
抽象 ,从特殊到一般的逻辑规律的。在这里 ,逻辑和历史是统一的 ,即创立马克思主义哲学的
逻辑进程和创立马克思主义哲学的时间进程是一致的。至于马克思主义哲学的表述 ,按照马




念 ,先谈物质观再谈实践观 ,而不能倒过来。尽管按照研究的逻辑和创立的顺序 ,唯物史观和
物质生产劳动、感性实践等概念在先 ,但在范畴系统的构造和范畴顺序的安排上 ,却必须按照








义创立在先 ,历史唯物主义是它的应用 ,所以创立在后 ,那就不合适了。现在看来 ,列宁和斯大
林都在第一层意义上即逻辑在先的意义上肯定了辩证唯物主义推广、应用于社会历史领域。











统前面 ,把实践范畴和实践观放在后面。这样做是否就降低了实践范畴的重要性呢 ? 没有。
我们知道 ,根据辩证逻辑 ,在前的范畴是比较简单、抽象、贫乏的 ,在后的范畴是比较复杂、具






综上所述可见 ,人类实践及其基本属性均以物质为基础 ,是物质自然界长期发展的产物 ,
所以实践本体论者颠倒了物质和实践的关系 ,不宜自称为“实践的唯物主义者”;而人类实践的
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Three Issues in the Relationship between the Concept
of Practice and the Concept of Matter
ZHANG Ai2hua & XIA Lin
Abstract :The objectivity and dynamic role of practice originate from the objectivity and dialectical character of matter
whereas practice being acted upon and constrained can be accounted for by the objectivity and regularity of matter. The on2
tology of practice reverses such a relationship and leads to , of necessity , solipsism. There are two aspects to Marxist Philoso2
phy : research and explanation. From a research (genetic) point of view , historical materialism comes first and so does the
category of practice ; but from the perspective of logic of explanation , the category of matter comes before the category of
practice. The facts that temporally nature comes first and that logically the category of matter comes first do not negate the
importance of practice or the kernel status of the category of practice.
Key words :matter , practice , ontology of practice , solipsism
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